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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “Efecto de la 
exposición a la televisión sobre la masa corporal y cerebral en animales de 
experimentación”, y comprende los capítulos de Introducción, Metodología, 
resultados, conclusiones y recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue: 
Determinar el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa corporal y 
cerebral en animales de experimentación, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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Objetivo: Determinar el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa 
corporal y cerebral en animales de experimentación. Diseño: Estudio 
experimental, cuantitativo y de corte longitudinal. Lugar: Laboratorio de la 
Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Materiales: Ratas machos de la especie 
Rattus norvegicus variedad Holtzman. Métodos: Se utilizó 32 ratas machos de 
22 a 24 días de nacido (post destete), distribuidos aleatoriamente en cuatro 
grupos (n=8). Todos los grupos recibieron la misma dieta balanceada y agua ad 
libitum. Recibieron el siguiente tratamiento: grupo I: sin exposición a la televisión, 
grupo II: con exposición a la televisión por dos semanas, grupo III: con exposición 
a la televisión por tres semanas, grupo IV: con exposición a la televisión por 
cuatro semanas. Concluido el tratamiento fueron sacrificados para su estudio. 
Resultados: La exposición a la televisión del grupo IV aumenta 
significativamente (p<0,05) la masa corporal en comparación con el grupo IV. La 
ganancia de peso diario tuvo diferencia significativa (p<0,01) entre el grupo IV y 
los grupos restantes. En relación a los cambios histológicos del cerebro y 
cerebelo se observa daños ocasionados por la luz en los grupos expuestos a la 
televisión. Conclusiones: La exposición a la televisión incrementa la ganancia 
de peso y causa daño al tejido cerebral y cerebelar en animales de 
experimentación.  
Palabras clave: Exposición a la televisión, masa corporal y masa cerebral. 
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Objective: To determine the effect of exposure to television on body and brain 
mass in experimental animals. Design: Experimental, quantitative and 
longitudinal study. Place: Laboratory of the César Vallejo University, Lima, Peru. 
Materials: Male rats of the species Rattusnorvegicus variety Holtzman. 
Methods: Twenty-two male rats from 22 to 24 days of birth (post weaning) were 
randomly assigned to four groups (n = 8). All groups received the same balanced 
diet and water ad libitum. They received the following treatment: group I: no 
exposure to television, group II: with exposure to television for two weeks, group 
III: with exposure to television for three weeks, group IV: with exposure to 
television for four weeks. At the end of the treatment, they were sacrificed for 
study. Results: Group IV television exposure significantly increased (p <0.05) 
body mass as compared to group IV. The daily weight gain had a significant 
difference (p <0.01) between group IV and the remaining groups. In relation to 
the histological changes of the cerebrum and cerebellum, light damages are 
observed in groups exposed to television. Conclusions: Exposure to television 
increases weight gain and causes damage to brain and cerebellar tissue in 
experimental animals. 
















































1.1. Realidad problemática 
Los índices de obesidad se han incrementado a nivel mundial, llegando a ser 
considerado un problema de salud pública,1 donde los desafíos principales 
son proteger y mantener saludables a los niños.7Esta enfermedad crónica, 
complicada y multicausal suele desencadenarse en la infancia,2 en esta etapa 
se adquieren hábitos alimenticios y de actividad física que van a determinar 
una vida saludable.3 
 
Los tiempos de recreación en familia basados en prácticas de socialización, 
comunicación y aprendizaje han sido reemplazados por tiempos televisivos 
rutinarios.8 El propósito de la televisión por la cual fue creada se ha 
tergiversado, pasando de ser un medio informativo a un medio consumista 
que busca satisfacer necesidades superfluas en el televidente.9 
 
Estar expuestos a la televisión por espacios prolongados de tiempo, puede 
estar relacionado con la reducción de actividad física, sedentarismo y 
aumento de la ingesta calórica desencadenando problemas como sobrepeso 
y obesidad.4 Mientras más constante sea el hábito de estar expuestos a la 






Existen estudios que relacionan directamente el efecto de la exposición a la 
televisión sobre la masa corporal, más no hay estudios que relacionen efectos 
a nivel cerebral de la persona. Nos encontramos por tanto ante un tema de 
actualidad e importancia universal. Es por ello que se realizó el presente 
trabajó en animales de experimentación, para poder tener un mayor 
conocimiento sobre los efectos que podría generarse al estar expuestos a la  
televisión por largas horas al día sobre el estado nutricional y mediante el 





1.2. Trabajos previos 
 
Se realizó un estudio para conocer la relación que existe entre horas de 
exposición a la televisión, actividad física, horas de sueño y exceso de 
peso en una población joven adulta, encontrándose una asociación 
significativa entre exceso de peso con la exposición a la televisión y la 
disminución. De lo cual el autor concluye que a más horas de exposición 
a la televisión y menos actividad física está relacionada con el incremento 
del índice de masa corporal.10 
 
Martínez en el 2011 estudió la relación existente entre el tiempo de 
exposición a la televisión con el sobrepeso – obesidad en niños mexicanos 
de 4 a 6 años de edad. Se aplicó una encuesta a los padres de familia 
para conocer los hábitos de sus hijos, encontrándose dependencia entre 
comer viendo televisión y horas dedicadas a la exposición a la televisión 
con exceso de peso.3 
 
En otro estudio se evaluó la relación entre la exposición televisión con 
obesidad en mujeres de 15 a 45 años mediante una encuesta. Los 





en zonas urbanas, que prestan mayor tiempo de estar expuestas a la 
televisión, con mayor nivel de educación y mayor posesión de bienes.11 
Ouwens (2012), evaluó los hábitos alimenticios que existían a la hora de 
comer viendo televisión, se utilizó un cuestionario Holandés para conocer 
el comportamiento alimentario de los pre adolescentes. En el estudio se 
reportó que comer a base de emociones tales como la culpa, soledad y 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. El poder televisivo 
La televisión (TV),es un medio de comunicación que reúne en un solo 
canal sonidos e imágenes, trascendiendo a las actividades sociales.8 La 
TV forma parte de la atmósfera familiar donde ha sido considerado el 
causante del sedentarismo, empleo de dietas insalubres y consumo 
excesivo de alimentos,13,14 es por ello que es importante restablecer el 
verdadero objetivo por el cual fue creado, mediante la modificación y 
reorganización del contenido televisivo buscando presentar al televidente 
información con predominio cultural.8 
La alimentación es sumamente importante para el humano, este acto le 
permite mantenerse con vida y realizar sus actividades, al hablar de ello 
nos encontramos frente a un tema biológico donde prevalece la ingesta 
de alimentos, el efecto sobre el estado nutricional y su salud,15 este 
conjunto de procesos se ve influenciado por la calidad y cantidad de 
alimentos ingeridos y a su vez por los hábitos alimenticios.16 
Los hábitos alimenticios son formados en la infancia, es aquí donde se 





forman y desarrollan actitudes que son influenciados por la TV a través de 
programas que divierten más de lo que educan.18 
Las conductas alimenticias son procesos complejos, ya que están 
determinadas por situaciones biológicas, psicológicas y sociales,19 
algunos de estos hábitos o conductas se ven cambiados o alterados 
cuando se presenta alguna enfermedad.20 
La TV es el medio de comunicación por excelencia, puesto que presenta 
estímulos visuales y auditivos que al estar unidos hacen de este un medio 
cautivador al televidente, logrando formar parte de su vida diaria,21estar 
expuestos a la TV reduce el consumo de frutas y verduras debido a la 
presentación de anuncios televisivos que presentan alimentos no 
saludables, los niños son los más susceptibles a su exposición ya que son 
incapaces de diferenciar entre los distintos anuncios 
presentados,17neurocientíficos indican que cuando los niños están 
expuestos a un estímulo constante, el desarrollo mental y emocional se 
ve alterado.22 
Las conductas presentadas en los niños, son conductas aprendidas 
mediante la imitación que han sido adquiridas en diversos espacios como 
en la familia, colegio, comunidad y cultura.23,24 
Schramm (2013), ejemplifica el poderío de la TV a través de un estudio 
donde indica que los niños que vieron animales con comportamientos 
agresivos eran más propensos a tomar conductas agresivas en 
comparación con los niños que no vieron aquel programa,25 por tanto la 
TV es un medio favorable que incentiva conductas violentas.26 
La tecnología y los medios de comunicación (TV), son vías para la 
educación. La verdadera educación aporta al desarrollo cognitivo y genera 
espacios afectivos que permite al niño madurar y desarrollarse con 
plenitud.27 
 





El tiempo destinado a la televisión está relacionado con la obesidad, ya 
que reduce el desarrollo de actividad física y fomenta hábitos alimenticios 
inadecuados,28, 29 es necesario precisar que la TV por sí solo no es nocivo, 
se hace nocivo cuando las familias no tienen el control sobre este medio.30 
Además, estar expuestos a la pantalla del televisor por más de dos horas 
diarias se relaciona directamente con el aumento del IMC,31 también 
existe un menor consumo de frutas y verduras cuando se come viendo 
televisión por dos o más veces al día y aumenta el consumo de comidas 
rápidas y bebidas edulcoradas.32 
 
Disminuir las horas dedicadas a la exposición de la televisión es la 
estrategia más favorable para prevenir la obesidad infantil,33 son los 
padres quienes deben orientar a retomar conductas y hábitos positivos, 
proporcionando alimentos saludables e incrementado su actividad, las 
recompensas como dinero o regalos no son lo ideal, enseñar al niño a 
comer solo cuando tiene hambre, le ayudará a elegir bien sus 
alimentos.34Los padres y cuidadores no pueden exigir cambios en los 
hábitos alimentarios del niño, cuando ellos no han modificado los suyos, 
viviendo sedentariamente e ingiriendo alimentos insalubres.34 
 
Cuando el niño realiza ejercicios constantemente se encuentra más 
satisfecho con su peso corporal, los niños que realizan poca actividad 
física son más tímidos y sufren de soledad.35Se recomienda que los niños 
y sus familias disfruten del tiempo de actividad física y del consumo de 
alimentos saludables.36 
 
1.3.3. Alimentación, espacios y compañía 
El espacio forma parte crucial de la alimentación, es el lugar donde se 
concentra un conjunto de rituales que se llevarán a cabo a la hora de 
comer,37 estos espacios suelen variar entre las culturas.38 
El lugar y la compañía establecen los hábitos alimenticios, cuando el niño 





positivas como el consumo de frutas y verduras.Comer solos aumenta la 
probabilidad de que el niño busque compañía en los programas televisivos 
generando un consumo elevado de alimentos poco saludables.39 
El colegio es otro espacio donde el escolar se encuentra influenciado por 
hábitos buenos y malos, estando expuesto al consumo de alimentos poco 
saludables que en definitiva aportan niveles de grasa no 
recomendados,40los amigos también influyen en las prácticas alimentarias 
mediante la selección y consumo de alimentos.41,42 
La mayoría de los adolescentes comen solos, y es aquí donde la televisión 
se convierte en su compañía,43 la TV fomenta el consumo de alimentos 
no saludables, pero que se presenta al televidente como alimentos 
“nutritivos” y muchos de los padres toleran la idea de que sus hijos coman 
viendo televisión.44 
 
1.3.4. Televisión y obesidad 
El exceso de peso (sobrepeso y obesidad), son un tema a tratar para la 
salud pública, puesto que está en crecimiento a nivel mundial,45 sus 
causas son múltiples, principalmente elementos genéticos, ambientales, 
dietéticos y de actividad,46,47 esta patología está relacionada con la 
resistencia a la insulina, diabetes, apnea del sueño, problemas 
cardiovasculares y problemas ortopédicos,48problemas que anteriormente 
se aludían al adulto, sin embargo, actualmente son enfermedades que se 
inician desde edades tempranas.49 
El proceso de cómo se relaciona la exposición a la televisión con la 
obesidad no está definido con certeza, se sugiere que puede ser debido 
a la falta de actividad física50 y al consumo de alimentos poco saludables 
en los momentos que se ve televisión.51 
Se propone que el consumo de alimentos está relacionado con procesos 
como la memoria y atención52 regulados por el hipocampo, así que comer 





a la memoria (recordar lo que comemos) y al apetito, dando como 
resultado comer en exceso.53 
 
Ello sugiere que estar atentos con lo que comemos nos ayudaría a regular 
la cantidad y calidad de alimentos que ingerimos, existen cuatro 
indicaciones que ayudan a controlar lo que se consume:54 
 
El primero, comer sin estímulos o distractores, si bien es cierto que comer 
en compañía fomenta la práctica de hábitos saludables,55 también es 
considerado como un distractor a la hora de comer aumentando la ingesta 
de alimentos,56segundo, recordar lo que se ha ingerido en la comida 
anterior ayuda a reducir lo que se ha de comer en la comida posterior,57 
tercero, ser conscientes de los alimentos consumidos y cuarto mejorar la 
memoria de lo que se consume.54 
 
También es importante señalar que cuando disminuye las horas de dormir 
se incrementa el apetito, disminuye la segregación de leptina, aumenta la 
grelina y disminuye la sensibilidad a la insulina.58 
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
¿Cuál es el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa corporal 
y cerebral en animales de experimentación? 
 
1.5. Justificación del Estudio 
 
La investigación se justifica porque permitirá determinar los efectos de 
exposición a la televisión sobre la masa corporal y cerebral. El 
conocimiento generado en esta investigación servirá para ayudará a 
revalorar políticas, que trabajan con programas de promoción de la salud 
enfocados en fomentar los hábitos alimenticios saludables, pero que 





nutricionales y alimenticias negativas como el caso de estar expuestos a 
la televisión a la hora de comer, pues generan un factor de riesgo para 




El estar expuestos a la televisión afecta la masa corporal y cerebral de los 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa corporal 
y cerebral en animales de experimentación. 
 
1.7.2. Objetivo Especifico 
 
 Determinar el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa 
corporal en animales de experimentación. 
 Determinar el efecto de la exposición a la televisión sobre la masa 























































2.1. Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es experimental, cuantitativo y de corte 
longitudinal. 
 




Exposición a la televisión: Medio audiovisual usado como material 
informativo que ante la luz y sonido es un factor de riesgo para el 
desarrollo y crecimiento de los animales de experimentación. 
Variable dependiente: 
Cambio en la masa corporal: son los cambios influenciados por el tiempo 
y la exposición a la televisión. 
Cambio en la masa cerebral: son los cambios a nivel estructural del tejido 






























usado como material 
informativo. 
Factor de riesgo en el 
desarrollo y crecimiento 
de los animales de 
experimentación. 


















Cantidad de materia 
presente en el 
cuerpo. 
Cambios a nivel de la masa 
corporal influenciados por 
el tiempo y la exposición 
de la televisión.   










Ficha de registro de 
peso 
 
Porción del encéfalo, 
que comprende 
cerebro, cerebelo. 
Cambios a nivel 
estructural del tejido de 
cerebro influenciados por 
el tiempo y la exposición 














2.3. Población y muestra 
La muestra fue de 32 ratas machos de la especie Rattus norvegicus 
variedad Holtzman, de 22 a 24 días de nacido (post destete). 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
La técnica utilizada fue la observación y el instrumento fue una ficha de 
registro de peso.  
2.4.1. Acondicionamiento de animales 
Los animales fueron adquiridos en el Centro de Producción de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, mantenidos por siete días, 
previos a la intervención, con alimentación balanceada y agua ab libitum, 
también fueron expuestos a una fotoperiodicidad de 12 horas de luz y 12 
horas de oscuridad. 
2.4.2. Intervención experimental 
Los animales fueron distribuidos de manera aleatoria en cuatro grupos 
(n=8), durante el ensayo todos los grupos recibieron el mismo volumen de 
alimento balanceado y agua ab libitum. 
Los grupos de animales fueron distribuidos en dos ambientes, uno sin 
exposición a la televisión y el otro con exposición a la televisión. Cada 
grupo recibió el siguiente tratamiento: 
Grupo I: No expuestos a la TV encendida. 
Grupo II: Expuestos a la TV encendida, por 4 horas durante 2 semanas. 
Grupo III: Expuestos a la TV encendida, por 4 horas durante 3 semanas. 






Concluido el tratamiento los animales fueron sacrificado previa anestesia 
con pentobarbital sódicointraperitoneal a dosis letal y luego por 
dislocación cervical fueron sacrificados, para su posterior extracción del 
cerebro y cerebelo. 
 
2.4.3. Evaluación de los indicadores 
 
a. Variación de la masa corporal 
La medida del peso de los animales se realizó cada dos días desde el 
inicio de la intervención, en una balanza de precisión RadwagWtb con 
capacidad mínima de 1 g. Dicha evaluación se realizó a las 18 horas 
del día. 
 
Los resultados fueron expresados como ganancia de peso en la 
siguiente fórmula: 
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
Y también fueron expresados como ganancia de peso por día: 
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 =  
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 
 𝑥 100 
 
b. Índice de cerebro y cerebelo 
El cerebro y cerebelo fueron extraídos de la cavidad craneana y lavado 
con suero fisiológico, luego fueron pesados en balanza analítica. El 
índice de cerebro y cerebelo se determinó mediante la siguiente 
fórmula: 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑜
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
 𝑥 100 
 
c. Estudio histológico 
El tejido del cerebro y cerebelo fueron conservados en solución de 
formol al 10% a un medio de buffer fosfato 0,1 mol/L y a un pH  7,4, 









2.5. Método de análisis de datos  
 
Los datos recolectados fueron trasladados a una matriz del programa 
Excel 2010, y luego fueron analizados tanto en dicho programa como en 
el SPSS versión 23. 
 
El análisis descriptivo se realizó mediante tablas de frecuencias y 
porcentuales, en las cuales se determinó las diferencias entre los pesos 
de la masa corporal inicial y final, así como las diferencias de los pesos 
cerebrales y cerebelares, entre cada grupo. 
 
La determinación de la diferencia significativa entre estos valores se 
obtuvo mediante la aplicación de la prueba T de Student, posterior a la 
aplicación del Test de Normalidad, con la prueba de Shapiro-Wilk; ambas 
con una significancia de 0,05. 
 
2.6. Aspectos éticos  
 
Se trabajó respetando las 3 R (remplazo, reducción y refinamiento) 
formulados por Russel y Burch en su libro “The Principle of Humane 
Experimental Technique”.59 
 
A nivel Nacional se trabajó con la Ley N° 30407, Ley de Protección y 
Bienestar Animal, artículo N° 19 refiere a los centros que utilizan animales 















































3.1. Análisis de la masa corporal 
 
Se observa que el peso promedio inicial de cada grupo no mostró 
diferencia significativa, sin embargo, al finalizar la intervención solo el 
grupo I (sin exposición) mostró diferencia significativa con el grupo IV 
(expuesto a 4 semanas). 
También se observa que la ganancia de peso es significativamente 
diferentes entre los grupos I y IV (p<0,05). 
 
Cuadro Nº 1: Resultado del análisis de las masas corporales (g) de los 








Ganancia de peso 
por día* (g/día) 
Grupo I 130,0 ±14,8 305,0 ±13,5 175,0±21,5 5,3 ±0,7 
Grupo II 139,3 ±13,5 311,1 ±15,7 171,9±14,5 3,2 ±0,9(a) 
Grupo III 142,9 ±7,1 311,1 ±18,7 168,3±18,4 5,0 ±0,7(c) 
Grupo IV 135,3 ±20,1 329,3 ±28,2(b) 194,0±12,2(b) 6,9 ±0,5(a)(c)(d) 
ShapiroWilk p>0,05 
* Media ± DE 
(a) p<0,01 comparado con el grupo I 
(b) p<0,05 comparado con el grupo I 
(c) p<0,01 comparado con el grupo II  
(d) p<0,01 comparado con el grupo III 
 
La comparación de la ganancia de peso diario se observó diferencia 
significativa entre el grupo IV (el de mayor tiempo de exposición frente a 
la televisión) y los grupos restantes, entre el grupo II comparados con el 
grupo I y III (p<0.01). 
 
3.2. Análisis de la masa cerebral 
 
3.2.1. Análisis del índice de la masa cerebral 
 













* Media ± DE 
 
 
3.2.2. Análisis estructural de la masa cerebral 
 
La descripción histológica de los tejidos de cerebro y cerebelo de las ratas 
con exposición a la televisión reporto la presencia de:  
 
Grupo I:  
 
Cerebro: solo en una muestra (1/5), presentó edema en el núcleo de la 
base y en otra muestra, células de gliar claras (1/5), siendo la opinión 
diagnóstica del patólogo especialista normal. 
Cerebelo: se observaron tres muestras con células de Purkinje entre 5 a 





Cerebro: en dos muestras (2/5), se presentaron edemas cerebrales y en 
otras dos muestras, células de microglías (2/5), el diagnóstico del patólogo 
especialista concluye que la exposición a la luz ocasiona daño histológico 
medio. 
Cerebelo:se observaron cinco muestras con células de Purkinje entre 4 
a 7 por campo (5/5),el diagnóstico del patólogo especialista concluye que 




Índice de Cerebro* 
% 
Índice de Cerebelo* 
% 
Grupo I 0,4 ± 0,02 0,1 ± 0,01 
Grupo II 0,4 ± 0,02  0,1 ± 0,01 
Grupo III 0,4 ± 0,03  0,1 ± 0,01  





Grupo III:  
 
Cerebro: solo en una muestra (1/5),presentó neuronas grandes y 
edematosas y en otras dos muestras (2/5),edemas cerebrales con 
múltiples células de glías, el diagnóstico del patólogo especialista 
concluye que la exposición a la luz ocasiona daño histológico alto. 
Cerebelo: se observaron cinco muestras con células de Purkinje entre 7 
a 9 por campo (5/5), el diagnóstico del patólogo especialista concluye que 
la exposición a la luz ocasiona daño histológico alto. 
 
Grupo IV:  
 
Cerebro: en una muestra(1/5),se observó células piramidales grandes y 
pequeñas, otra muestra (1/5),mostró capa límbica con células gigantes, el 
diagnóstico del patólogo especialista concluye que la exposición a la luz 
ocasiona daño histológico alto. 
Cerebelo: se observaron dos muestras (2/5), con células de corteza, 
células embalonadas, células granulosas y capa glomerular, en una 
muestra se observó 11 células de Purkinjepor campo (1/5) y en otra 24 
por campo (1/5),el diagnóstico del patólogo especialista concluye que la 

























Figura Nº 1:Microfotografía del grupo I, células de cerebro conservado (A), célula de 







Figura Nº 2:Microfotografía del grupo II, microglía en la base del cerebro (C), 7 células 
















Figura Nº 3:Microfotografía del grupo III, edema cerebral tupido con múltiples células 









Figura Nº 4:Microfotografía del grupo I, capa límbica con células gigantes en cerebro 



















































El problema del sobrepeso y obesidad, se han incrementado a nivel mundial, 
llegando a ser considerado un problema de salud pública.1Estosproblemas, 
son considerados como enfermedades crónicas y multicausales, 
suelenoriginarse en la infancia,2 etapa donde se adquieren hábitos 
alimenticios y de actividad física que van a determinar una vida saludable.3 
 
El presente estudio, tuvo como propósito indagar la existencia del efecto que 
genera la exposición a la televisión sobre la masa corporal y la masa cerebral 
en animales de experimentación. Previos estudios relacionan directamente el 
efecto de la exposición a la televisión sobre la masa corporal, pero aún no 
hay estudios que relacionen los efectos generados por la exposición a la 
televisión a nivel cerebral de la persona. 
 
Los resultados obtenidos, demostraron que a nivel del peso de la masa 
corporal existe diferencia significativa entre el grupo control y el grupo 
expuesto a la televisión por cuatro semanas, es importante señalar que a 
mayor tiempo de exposición a la televisión, mayor es el aumento de la masa 
corporal, por lo que podemos dilucidar que existe un efecto negativo entre 
estar expuestos a la televisión con la masa corporal.  
 
Diversos estudios han demostrado la asociación entre la exposición a la 
televisión y obesidad, Tucker en 1991, reportó que las mujeres 
estadounidenses que se encontraba expuestas a la televisión cuatro horas 
diarias, tenían mayor probabilidad a ser obesas comparadas con las que 
estaban expuestas una hora al día,61 esta realidad se ha mantenido en el 
transcurso de las décadas, en Perú en 2006, se realizó un estudio con 
mujeres en seis ciudades, encontrando una relación positiva entre estar 





en Brasil (2010), se evidenció la asociación entre la frecuencia de estar 
expuestos a la televisión con el sobrepeso y obesidad.63 
En relación al estado nutricional y los hábitos alimentarios, guarda correlación 
con el tiempo en el que se encuentran expuestos a la televisión, siendo la 
obesidad infantil determinante para padecer obesidad en la adultez, así como 
también el riesgo de padecer con mayor incidencia de enfermedades 
cardiacas, hipertensión, diabetes y cáncer.64 
 
La obesidad, malnutrición por exceso,65 tiene como origen a la ingesta 
calórica superior a la requerida, a partir de un alto consumo de hidratos de 
carbono presente en los cereales,generando un excesivo depósito de grasa 
en el organismo.66Uno de los factores principales para el desarrollo de la 
obesidad, son las actividades dedicadas al sedentarismo, como la 
televisión.67 
 
Un estudio realizado sobre conductas sedentarias que tienen los niños, se 
encontró una asociación positiva entre las horas de estar expuestos a la 
televisión con el exceso de peso, 68 en otro estudio realizado con adultos, se 
demostró que existe relación entre las horas de estar expuestos a la televisión 
con el aumento del perímetro abdominal.69Entre las posibles explicaciones 
de la relación que existe entre estar expuestos a la televisión y exceso de 
peso, se ha señalado a la reducción del tiempo dedicado a realizar actividad 
física, disminución de la tasa metabólica, aumento de la ingesta de energía y 
bebidas azucaradas.70En nuestro estudio se comprueba, al igual que en los 
estudios previos, la relación entre la ganancia de peso por día y el número de 
horas expuestas a la televisión. 
 
Al disminuir el tiempo destinado a la TV, disminuye el índice de masa corporal 
(IMC), perímetro de cintura y pliegues,71 debido a ello, la Academia 
Americana de Pediatría recomienda controlar el tiempo de TV a un máximo 







Cuando prestamos atención a lo que ingerimos, permite regular la cantidad 
de alimentos que consumimos y por ende mejorar la calidad de 
estos.13Diversos estudios demuestran que cuando la persona es consciente 
de lo que ingiere y recuerda lo consumido anteriormente, lasiguiente ingesta 
de alimentos a consumir, se reduce.57 
 
En otro estudio, se sugiere que analizar y llevar a memoria lo consumido en 
las comidas anteriores, reduce la ingesta de alimentos en las comidas 
posteriores,73 mientras que comer distraídos ante cualquier situación se 
asocia al aumento de alimentos ingeridos durante las siguientes comidas.74 
Ante la siguiente relación: distracción y alimentos ingeridos, el resultado más 
probable es comer en exceso,13 tal como se evidencia en un estudio donde 
las personas que comen distraídas, no son conscientes de la cantidad de 
alimentos que consumen.75 
 
En el caso de nuestro estudio, los roedores pueden ver afectada su dieta con 
la presencia de un factor distractor como el ruido y luz de la televisión, la cual 
podría incrementar la cantidad de alimento ingerido y así producir el aumento 
en su masa corporal. 
 
Mollenauer, plantea que los distractores o estímulos adversos como el ruido, 
generan situaciones estresantes que modifican el comportamiento 
animal.76Así mismo, Morgan (2007), señaló que los sonidos de alta 
frecuencia, emitidos por equipos como la televisión, equipos de cámara y 
luces fluorescentesperturban el bienestar sonoro del animal,77 
considerándose como un factor estresante.78 El estrés causado por el ruido 
rompe con los esquemas de adaptación y supervivencia de la rata, debido a 
la aversión de su sistema auditivo.79 
 
La iluminación como el exceso de luz artificial y déficit de luz natural generan 
situaciones extremas,80 estas condiciones alteran el ritmo circadiano y el 






Por otro lado, comer a base de emociones tales como la culpa, soledad y 
depresión, influyen en los estilos de comer incrementando la ingesta de 
alimentos.12 Un factor de riesgo, al comer presentando algunas emociones, 
puede ser la televisión, debido a la asociación que se ha presentado en 
diversos estudios donde se relaciona directamente la exposición a la 
televisión con emociones negativas y aumento de la ingesta de alimentos.82,83 
En nuestro estudio, los roedorespodrían caer en un cuadro de estrés y 
generar en ellos emociones similares al temor o ansiedad, lo cual generaría 
alteraciones en la cantidad de alimentos consumidos. 
 
Selye, definió al estrés como una respuesta biológica presente en todos los 
seres vivos que cruzan las diferentes variantes del medio ambiente,84 permite 
recobrar el equilibrio interno (homeostasis) y adaptarse a las cambios del 
entorno.85 El estrés puede tener efectos positivos (eustrés) cuando la 
situación es controlable y breve, pero cuando se convierte en incontrolable, 
intenso y persistente genera efectos negativos (distrés) para la salud. 86 
 
El cerebro es el órgano más susceptible al distrés, generando deterioro en la 
memoria.87 Sin embargo, cuando se desencadena el estrés, los reflejos 
motores se activan, aumenta la función cognoscitiva, la vigilancia, la 
tolerancia al dolor, disminuye el apetito y la actividad sexual, todo ello como 
respuesta de la actividad neurotransmisora.88 Cuando el estrés se va 
incrementando, la noradrenalina actúa sobre los receptores β3 – 
adrenérgicos generando lipólisis del tejido adiposo,89, 90, 91catabolizando los 
reservorios grasos y generando la producción hepática de glucosa.92 
 
Cook y Wellman en 2004, señalaron que cuando las ratas se encuentran 
frente a un distrés crónico, las dendritas de las neuronas piramidales de la 
corteza prefrontal se atrofian.93Vyas (2002), manifestó que los animales de 
experimentación expuestos a niveles altos de ansiedad, presentan hipertrofia 






En cuanto al análisis del índice de la masa cerebral, no se encontró relación, 
es decir, no existen efectos de la exposición a la televisión sobre la 
determinación del peso del cerebro y cerebelo en relación al peso 
corporal.Debido a la falta de modelos previos, no se puede negar la existencia 
de alteraciones macroscópicas en la masa cerebral y podría ser necesario el 
desarrollo de proyectos similares en períodos más largos de exposición a la 
televisión antes de descartar dicha posibilidad. 
 
Respecto al análisis de la histología cerebral, la exposición a la luz 
permanente produce un adelgazamiento en la capa externa del núcleo, 
generando disminución de los fotorreceptores,95 los efectos causados por la 
exposición a la luz, se produce en las células ganglionares (nervio óptico), 
células amacrinas (retina), generando un incremento de células ganglionares 
cuando la exposición a la luz es constante. 96 
 
Las causaspor el cual se generan estos cambios no se conoce con exactitud, 
pero se plantea que la lesión se inicia en los segmentos exteriores de los 
fotorreceptores.100 Sánchez afirma que la exposición a cualquier tipo de luz 
genera daños en las células fotoreceptoras.97 En nuestro estudio se muestran 
resultados de daños celulares, con presencia de edemas cerebrales, células 
de purkinje y células neurogliales, debido a la exposición de luz de a TV en 
ciclos circadianos. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, el principal órgano afectado por 
el estrés, es el cerebro, ya que se encuentra relacionado con el estrés 
oxidativo.98 El estrés en el cerebro, incrementa la síntesis y liberación de la 
hormona adrenocorticotropa (ACTH), y esta induce a la segregación del 
cortisol y catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina).99 
 La elevada concentración del cortisol genera daños en el hipocampo, 
amígdala y corteza cerebral, acelera trastornos neurodegenerativos,100 
disminuye la producción de hormonas de crecimiento e induce la liberación 
de citoquinas quienes aumentan a la producción de radicales libres mediante 





como estrés oxidativo.101 Por lo tanto, el exceso de cortisol, reduce la 
neurogénesis generando disfunción mitocondrial, atrofia y apoptosis.102 
Las células microgliares y astrocitos mantienen la homeostasis cerebral, 
estas células actúan ante el factor estrés. Las microglías son macrófagos del 
SNC, células con capacidad fagocitaria, cuando se activan, liberan citoquinas 
y estas liberan ROS o iNOS, produciendo especies reactivas de oxígeno y 
nitrógeno.103 
Cuando se genera el estrés oxidativo, los ácidos grasos insaturados 
(presentes abundantemente en el cerebro) sufren peroxidación lipídica, 
formando especies reactivas que son citotóxicos.104 La lipoperoxidación 
genera disfunción y muerte celular.105 
 
Entre las fortalezas del trabajo, se debe rescatar la originalidad del tema, 
puesto que es el primer estudio que se analiza experimentalmente los efectos 
de la televisión sobre la masa corporal y cerebral de animales. No obstante, 
este estudio tiene ciertas limitaciones, primero, el tiempo al cual fueron 
expuestos los roedores, pese a los resultados encontrados que fueron 
significativos, un mayor tiempo de exposición hubiera generado 
mayoresevidencias de los cambios planteados en la hipótesis. En segundo 
lugar, la falta de estudios similares no permite establecer conclusiones que 























































 La exposición a la televisión tiene efecto sobre la ganancia de peso de la 
masa corporal en animales de experimentación. 
 La exposición la televisión causa daño al tejido cerebral y cerebelar en 
animales de experimentación. 
 La exposición a la televisión incrementa la ganancia de peso y causa daño 




























































 Se recomienda realizar estudios de lipoperoxidación, 
superóxidodismutasa, perioxidación y reducción de glutatión frente a la 
exposición a la televisión. 
 
 Se recomienda a los profesionales de la salud, promover estilos de vida 
saludable y realización de la actividad física, así mismo concientizar a los 
padres de familia o cuidadores, sobre los potenciales efectos negativos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA            Anexo 2 
 
 
EFECTO DE LA EXPOSICIÓN A LA TELEVISIÓN SOBRE LA MASA CORPORAL Y CEREBRAL EN ANIMALES DE EXPERMENTACION 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 





















de Recolección  de 
Datos 
 
¿Cuál es el efecto de la exposición a 
la televisión sobre la masa  
corporal y cerebral en animales de 
experimentación? 
Determinar el efecto de la 
exposición a la televisión sobre 
la masa corporal y cerebral en 
animales de experimentación. 
El estar expuestos a la televisión 
afecta la masa corporal y cerebral 
de los animales de 
experimentación. 
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO 
 
¿Cuál el efecto de la exposición a la 
televisión sobre la masa corporal  
en animales de experimentación? 
Determinar el efecto de la 
exposición a la televisión sobre 
la masa corporal en animales de 
experimentación. 
El estar expuestos a la televisión 
afecta la masa corporal de los 
animales de experimentación. 
 
¿Cuál el efecto de la exposición a la 
televisión sobre la masa cerebral en 
animales de experimentación? 
Determinar el efecto de la 
exposición a la televisión sobre 
la masa cerebral en animales de 
experimentación. 
El estar expuestos a la televisión 
afecta la masa cerebral de los 
animales de experimentación. 
 
 
 
 
 
